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 Lectori salutem! 
 
Sok szeretettel köszöntöm a kedves Olvasót a Doktoranduszok Országos Szövetsége nevében! 
Ön a közel két évtizedes múltra visszatekintő Tavaszi Szél Konferencia-sorozat legújabb 
tanulmánykötetét tartja kezében, mely a 2016. évi rendezvényen bemutatkozott előadók által 
publikált legújabb tudományos eredményeket mutatja be.  
 
A Tavaszi Szél Konferencia az utóbbi években a magyar tudományos élet nagy tradíciókkal 
bíró eseményévé, a fiatal kutatók számára a legjelentősebb tudományos találkozóvá vált.  
A konferencia sajátossága, hogy multidiszciplináris, így valamennyi tudományterület számára 
lehetőséget biztosít a megjelenésre, ezáltal minden évben széles tájékozottságot szerezhetnek 
a kedves résztvevők a különböző tudományágak új és újszerű eredményeiről.  
 
Az idei évben a Tavaszi Szél Konferenciát az Óbudai Egyetemen rendeztük meg nagy 
sikerrel, 2016. április 15-17 között. A konferenciára évről - évre az előzetesen szakmailag 
alaposan elbírált, legjobbnak minősülő kutatási témák kerülhetnek be a hazai és határon túli 
intézményekből. Ennek tudatában országosan is kiemelkedőnek számít, hogy az idei Tavaszi 
Szélen közel 500 előadót hallgathattunk meg a 20 szekcióban. Az elismert szakemberek által 
lektorált tanulmánykötetben végül közel 200 tudományos publikáció jelenhet meg.  
 
Úgy véljük, hogy a Doktoranduszok Országos Szövetsége ezzel a rendezvénnyel is öregbítette 
hírnevét és erősítette küldetését, melynek lényege, hogy társadalmilag beágyazott 
szervezetként a doktori képzésben résztvevők számára kitárja a lehetőségeket, támogassa 
munkájukat és magát tudatosan alakító közösséget formáljon. Ennek érdekében hívunk és 
várunk továbbra is minden doktoranduszt, doktorjelöltet a szervezet kötelékébe, hogy együtt 
építhessük tovább a szervezet jövőjét, melynek jelmondata kifejezi lényegét:  
„Közösség a tudományért.” 
A konferencia nem jöhetett volna létre a szervezők és támogatók aktív közreműködése nélkül. 
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki házigazdáinknak, az Óbudai Egyetem munkatársainak, az 
egyetem doktorandusz önkormányzatának, a DOSz tudományos osztályainak, munkatársainak 
és titkárságának a hatékony együttműködésért, mely nélkül nem sikerülhetett volna ilyen 
magas színvonalon megrendezni az idei tudományos összejövetelt. Köszönettel tartozunk 
továbbá támogatóinknak is: az Emberi Erőforrások Minisztériumának, a Nemzeti Tehetség 
Programnak, Budapest Fővárosnak, az Óbudai Egyetemnek, továbbá a Magyar Nemzeti 
Banknak, a Magyar Mérnöki Kamarának, az Alcoa-Köfém Kft.-nek, a Duna-Dráva Cement 
Kft.-nek, az  
EGIS Zrt.-nek, a Richter Gedeon Nyrt.-nek, a Sicontact Kft.-nek és további támogatóinknak.  
 
Reméljük, hogy a Tavaszi Szél Konferencia idén is maradandó, pozitív emlékeket hagyott 
mindenkiben, az ott szerzett tapasztalatok és új tudományos információk hasznául szolgálnak 
majd a résztvevők és ezáltal a magyar tudomány és a felsőoktatás számára.  
 
További szakmai sikereket és kellemes olvasást kívánunk minden kedves Olvasó számára!  
 
Sopron, 2016.10.25.  
 
Üdvözlettel: 
Dr. Keresztes Gábor 
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